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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui pendekatan Realistic Mathematic Education 
(RME). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Pucung yang berjumlah 
22 siswa, dan obyek penelitian ini adalah adalah hasil belajar siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refeksi.Teknik analisis data dilakukan 
secara diskriptif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar siswa sebelum tindakan adalah 40,90%. Setelah dilakukan pembelajaran 
dengan menggunakan Pendekatan RME pada siklus I hasil belajar siswa meningkat 
menjadi 54,54% pada siklus II hasil belajar siswa meningkat menjadi menjadi 
72,73% . Secara keseluruhan dengan penggunaan pendekatan RME tersebut 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika siswa 
kelas V SD Negeri  I Pucung.  
 
Kata kunci : hasil belajar, matematika, pendekatan realistic mathematic education. 
